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Sažetak
Istraživanja su poduzeta s namjerom da se objektivizira metoda koja će 
determinirati obliik prefabriciranih vestibularnih ploča koje se primjenjuju kod 
protruzija gornjih sjekutića s distalnim zagrizom. Pojedine faze u razradi 
takvog pristupa su fotodokumentirane i opisane na način da ih je moguće 
reproducirati. Nalazi ukazuju da su sadašnji konfekcionirani izdjelci te vrste 
u distalnim područjima nešto uži od oblika koji sugerira naš pristup.
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UVO D
Prošlo je sedam deset go d in a  od izvješta ja N e w e l la 1 »o naprav i za prevenc i ju  
d isan je  na usta«. N o r th c ro f t  i James2 op isu ju  s ličnu napravu za istu nam jenu , a 
G ia c o m e t t i3 prvi op isu je  nač in  d je lo v a n ja  ves t ibu la rne  p loče kao pr i log  o d v ika ­
van ju  od o ra lne  resp irac i je  i is tovremeno za kauza lnu te ra p i ju  d is ta ln og  zagriza. 
Kraus4 m od if ic ira  ves t ibu la rnu  ploču i kom b in ira  je  sa o ra ln im  štitom, a o toj n a ­
pravi uz osta la  p o m ag a la  u in te rcep t ivno j o r tod on c i j i  obav ješ tava ju  među o s ta l i ­
ma Ehmer5, Taatz6, A d le r7, Lapter8 i d rug i.
Dok se je  isprva isk l juč ivo p r im jen j iva la  in d iv id u a ln a  ves t ibu la rna  p loča iz rađe ­
na prema od l jev im a pac i jen ta ,  zadn j ih  go d in a  sve se češće susrećemo s pre- 
fab r ic i ra n im  izd je lc im a. Nove verzi je  t ih je dnos tavn ih  naprava  iz rađene su u tr i 
o b l ik a :  s tandardnom  ,za odv ikavan je  od o ra ln e  resp irac i je ,  te m o d i f ika c i ja m a  za 
d is ta ln i i o tvoreni zagriz. Postoje ind ic i je ,  a i n j ihova p r im jena  se u tom smislu 
o r i jen t i ra ,  da će p re fab r ika t i  ist isnuti iz u p o ra be  in d iv id u a ln o  ob l ikovane  ploče.
No dok  in d iv id u a ln o  ob l ikovana  ploča polazi od ana tom ske  k o n f igu rac i je  vesti-  
bu lum a p a c i je n ta  koji je  u t re tm anu, o b l ik  (ne i ve l ič ina, je r  posto je  dv i je)  im je  
s tandardan , t im e da se mogu in d iv idu a ln o  p r i lag od it i .
Budući da ni u l i te ra tu r i  ni u navod im a o fa b r ik a tu  nismo na iš l i  na po d a ta k  o 
sm je rn icam a za n jegovo ob l iko van je  izradil i  smo metodu u kojo j smo po ton je  n a ­
s to ja l i  ob jek tiv iz ira t i .
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Slika 1. Mjerenje transverzalnog raspoda najizbočenijih dijelova 
vesti bulu ma u području III : III.
Slika 2. Mjerenje sagitalnog raspona (dužine) tj. okomice sa la'bi- 
jalnih ploha na transverzalne raspone.
MATERIJAL I METODA
Isp itanic i su b ili četverogodišnjaci oba spola iz vrtića sa područja Novog Zagre­
ba. U obradu je uzeto 30 djece s pravilnom okluzijom i 30 s Kl. II/I kod kojih je 
postojala ind ikac ija  za vestibularnu ploču.
A lg ina tn i otisci su izliveni u tvrdom gipsu i na njima su izvršena slijedeća m je­
renja :
-  širine na jizbočen ijih  d ije lova vestibulum a, kliznom mjerkom Seitz-Haag, u 
području V -V , IV—IV, III —III, l l - l l  i uda ljenost adekvatnih točaka -  
l - l .  (Slika 1).
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-  dužine, tj. okomice spuštene s la b ija ln ih  ploha na navedene širine, tro d i­
menzionalnim  šestarom po Korkhausu, koji je  tako m odific iran, da su njim e om o­
gućena m jerenja i m anjih raspona nego orig ina ln im  instrumentom. (Slika 2).
N a jizbočen ije  točke u vestibulumu u području svakog mjernog zuba dobivene 
su tako da su povučene vertika lne lin ije  kroz na jdub lju  točku g irlande  gingive. 
Model je  stavljen u Reco-Dental para le lom etar s okluzalnom ravninom u horizon­
ta li posredstvom vodene vage (Slika 3). Zatim su pomoću g ra fitnog nastavka 
reg istrirane horizonta lne pozicije na jizbočen ijih  d ije lova vestibulum a u područje 
prije  spomenutih vertikala. Kao referentna točka uzeto je  sjecište na ta j način 
dobivenih lin ija  iznad svakog zuba. Kod modela sa Kl. II/I se referentne točke 
nalaze u području l - l  na labilanom  d ije lu  krune zuba a ne u vestibulumu.
Osim spomenutih m jerenja registrirana je kod svakog modela i horizonta lna in- 
cizalna stepenica, kako bi se mogao prikazati odnos gorn jeg i don jeg zubnog niza 
u sag ita li.
M atem atička obrada m jernih podataka izvršena je na računaru PDP 11/34, a 
sastojala se je u statističkom određivanju težišnih točaka vestibularnog luka me­
todom na jm an jih  kvadrata. M od ific iran im  kubičnim  splineom konstruirana je po­
tom krivulja na osnovi dobivenih težišnih točaka. G rafičk i prikaz rezultata izvršen 
je  na d ig ita lnom  crtežu CALCOM P 960.
REZULTAT! I RASPRAVA
Na tem elju opisane metode dobiveni rezultati su u obliku krivulja posebno p ri­
kazani za isp itan ike sa pravilnom okluzijom  (eugnati) (Slika 4) i one sa klasom II/I 
kod kojih je ind ic irana vestibularna ploča (Slika 5). Oznake u području m edija ln ih  
lin ija  označavaju odnose sa centra ln im  incizivima donje  čeljusti (incizalnu ste­
penicu).
Slika 3. M odel fiksiran u para le lom etru  za reg is trac iju  horizonta ln ih  
pozic ija  na jizbočen ijih  d ije lova  vestibulum a.
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Slika 4. Krivulja kao rezultanta po jed inačn ih  m jerenja kod eugna- 
tih  isp ita n ika ; oznake u (području m ed ija lne  lin ije  označavaju od ­
nose sa don jim  centra ln im  incizivim a.
Slika 5. Krivu lja  kao rezultanta po jed inačn ih  m jerenja ikod isp ita ­
nika sa klasom 11/1; u području  m ed ija lne  lin ije  reg istriran je  ras­
pon negativne m cizalne stepenice.
Superpozicijom  obih krivulja postavljenih tako da im centra lne točke u podru­
čju zadnjih molara ko ind ic ira ju  (Slika 6) uočava se da je na jizraz itija  razlika između 
obih krivulja u interinciza lnom  području, u kojemu se upravo i m anifestira jedan 
od b itn ih simptoma ove anom alije . Iz ovih isp itivan ja  proizlazi da bi se ovakav p ri­
stup mogao korisno prim ijen iti kod izrade kalupa za pre fabric irane  vestibularne 
ploče.
ZAKLJUČCI -  HIPOTEZE
1. Vestibularna zasvođenost kod isp itanika s norm alnom okluzijom  mogla bi 
poslužiti kao osnova za ob likovanje  vestibularn ih ploča
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Slika 6. Superpozicijom obih krivulja uočljive su razlike između 
obih grupa ispitanika.
2. Superponirane krivulje obih grupa isp itan ika jasno ukazuju na očekivano 
pobo ljšan je  kod prim jene te in terceptivne naprave
3. Konvencionalne, p re fabric irane vestibularne ploče su nešto preuske u d is ta l­
nim područjim a
4. A lte rna tive : vestibularne ploče treba le  bi b iti izrađene prema navodima pod
1. ili od m aterija la  koji bi se mogao p rilagod iti ind iv idua lnom  slučaju.
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VESTIBULUM ORIS AND VESTIBULAR PLATE IN CLASS 11/1 
Summary
A  research was made with the aim to abjeotivize the method which would 
determine the form of prefabricated vestibular plates, applied in cases wiith 
front protrusions with overjet. Different phases of the approach were followed 
with photographic documentation and described, in a way to make them 
reproducible. The findings show that the actual prefabricated appliances of 
this kind are in distal areas somewhat narrower than the form suggested by 
our approach.
Key words: vestibulum oris, vestibular plate.
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